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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dewan direksi, dewan komisaris, 
komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan 
manajerial dan struktur modal terhadap kinerja keuangan. Populasi pada 
penelitian ini adalah perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2009-2014. Data penelitian diperoleh dari laporan keuangan 
perusahaan telekomunikasi periode 2009-2014. Penelitian ini menggunakan 
purposive samplingdalam pemilihan sampel dan diperoleh lima perusahaan yang 
menjadi sampel penelitian selama enam tahun. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa komisaris independen dan komite audit berpengaruh positif 
signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan variabel dewan direksi, dewan 
komisaris, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan struktur modal 
tidak berpengaruh pada kinerja keuangan. 
 
Kata kunci: Kinerja, Keuangan, Perusahaan, Pengawasan,  Modal 
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ABSTRACT 
 
This study aimed to examine the effect of the board of directors, board of 
directors, independent directors, audit committee, institutional ownership, 
managerial ownership and capital structure of financial performance. The 
population in this study is a telecommunications company listed on the Indonesia 
Stock Exchange 2009-2014 period. Data were obtained from the 
telecommunications company's financial statements for 2009-2014 period. This 
study using purposive sampling in selecting samples and acquired five companies 
were selected as sample for six years. Data analysis technique used is multiple 
linear regression analysis. The results of this study indicate that the independent 
directors and audit committee significant positive effect on financial performance, 
while the variables of the board of directors, board of commissioners, 
institutional ownership, managerial ownership and capital structure has no effect 
on financial performance 
Keywords: Performance, Finance, Corporate, Supervision,Capital 
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